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No. of dwellings: 112
DER: (data from 36 locations)
range: (0.1-9.4) mSv y-1
average: 2.2 mSv y-1
DET:
range: (3.5·10-3-0.7) mSv y-1
average: 0.18 mSv y-1
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Slovenia
Materials and methods: 
• Passive deposition based 222Rn and 220Rn Progeny sensors
• Direct Thoron Progeny Sensor (DTPS): (50µ absorber)
Selectively detects 212Po (8.78 MeV)  alpha particles 
• Direct Radon progemy Sensor (DRPS): (37µ absorber)
Mainly detects 214Po (7.69 MeV)  alpha particles
Detector (LR-115)
Absorber  
(Aluminized Mylar)
Exposure surface for deposition 
Kosovo
No. of dwellings: 112
DER: (data from 36 locations)
range: (0.1-9.4) mSv y-1
average: 2.2 mSv y-1
DET:
range: (3.5·10-3-0.7) mSv y-1
average: 0.18 mSv y-1 y-1
Macedonia
No. of dwellings: 122
DER:
range: (0.25-1.) mSv y-1
average: 0.7 mSv y-1
DET:
range: (4.0·10-2-0.9) mSv y-1
average: 0.28 mSv y-1
Republic of  Srpska
indoors, 20 schools) 
Soko Banja,  SERBIA
• No. of dwellings: 37
DER: range: (0.4-0.9) mSv y
-1
average: 0.6 mSv y-1
DET: range: (3·10
-2-0.3) mSv y-1
average: 0.13 mSv y-1
• No. of schools: 25
DER: range: (0.1-27.) mSv y
-1
average: 0.18 mSv y-1
DET: range:(6·10
-3-0.08) mSv y-1
average: 0.036 mSv y-1
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